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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perilaku zooteknik 
beternak sapi perah serta keeratan hubungan antara zooteknik beternak sapi perah 
dengan kemampuan mengembalikan kredit KKPA. Penelitian dilaksanakan pada 
tanggal 1 Desember 2001 sampai dengan 31 Januari 2002 di KUD Mekar 
Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang. 
 
 Penentuan responden menggunakan cara random sampling dari seluruh 
peternak pengambil paket kredit KKPA (60 responden) sebanyak 75 % dari 
masing-masing paket kredit (45 responden). Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survei dengan pengumpulan data menggunakan cara wawancara 
langsung dengan alat bantu kuisioner dan dibuat dengan skala likert. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan menggunakan Korelasi Kefisien Spearman dan diolah 
menggunakan komputer program SPSS versi 10.0. 
 
 Hasil penelitian di lapangan menunjukkan, bahwa responden mempunyai 
tingkat perilaku zooteknik yang baik, hal ini ditunjukkan dari 97,78 % responden 
mempunyai tingkat pengetahuan sangat baik, 86,67 % responden mempunyai 
tingkat keterampilan yang baik dan 84,4 % responden mempunyai sikap yang 
baik. Tingkat pengembalian kredit KKPA responden selama 1 tahun menunjukkan 
sebagaian besar sudah sesuai dengan standar pengembalian kredit. Berdasarkan 
perhitungan statistik didapat korelasi sebesar -0,097, yang menunjukkan bahwa 
perilaku zooteknik beternak sapi perah tidak mempunyai hubungan yang erat 
terhadap tingkat kemampuan mengembalikan kredit, begitu juga perhitungan 
probabilitas sebesar 0.525 pada tingkat signifikan 99% dan 95% menunjukkan 
bahwa hubungan kedua variabel tersebut tidak nyata . 
 
 Hubungan yang tidak erat dan tidak nyata antara perilaku zooteknik 
beternak sapi perah terhadap kemampuan mengembalikan kredit, diduga 
dipengaruhi oleh gambaran keuntungan dan sistem kredit KKPA yang meliputi : 
paket kredit, syarat pengambilan serta ketatnya pengawasan pengurus. 
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